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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada” Aplicación de la herramienta de la 5`s para la 
mejora en la productividad del almacén  de la  empresa  casa olivera S.R.L ubicada 
en chorrillos, lima 2015 - 2016”. 
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La presente investigación titulada: “Aplicación de la herramienta de la 5`s para la 
mejora en la productividad del almacén  de la  empresa  casa olivera S.R.L, ubicada 
en chorrillos, lima 2015 – 2016”, tuvo como objetivo determinar como la aplicación de 
la herramienta de las 5’S mejora la productividad en el Almacén de la  empresa  
Casa Olivera S.R.L, ubicada en chorrillos, lima 2015 – 2016. Esto  como respuesta al 
problema: ¿De qué manera la Aplicación de la herramienta de las 5`S  mejora  la 
productividad en el almacén de la empresa Casa Olivera S.R.L, ubicada en chorrillos, 
lima 2015 – 2016? 
 
La investigación se desarrollo bajo un diseño cuasi-experimental, con enfoque 
cuantitativo, en el cual la muestra estuvo conformada por 34 pedidos. Para mejorar la 
información requerida, previamente se validaron los instrumentos y se demostró la 
validez y confiabilidad, mediante la técnica juicio de expertos; la Técnica que se 
empleo fue fichas de observación y el instrumento fue cronometro digital. 
 
Con referencia al objetivo general: Determinar como la aplicación de la Herramienta 
de 5’S mejora la productividad en el Almacén de la empresa Casa Olivera S.R.L, 
ubicada en chorrillos, lima 2015 – 2016, se concluye que; hay una diferencia 
significativa en las medias de la productividad antes y después de aplicar la 
herramienta de las 5’S. Por los cual se concluye que hay una mejora de la 
productividad  en el almacén, aplicando la herramienta de las 5’s.  
 




                                        Abstract       
 
The present research entitled: "Application of the tool of the 5`s for the improvement 
in the productivity of the warehouse of the company casa Olivera SRL, located in 
Chorrillos, lima 2015 - 2016", aimed to determine how the application of the tool Of 
the 5'S improves productivity in the Casa Olivera SRL warehouse, located in 
Chorrillos, lime 2015-2016. This in response to the problem: How does the 
Application of the 5`S tool improves productivity in the Warehouse of the company 
Casa Olivera SRL, located in Chorrillos, Lima 2015 - 2016? 
 
 
The research is developed under a quasi-experimental design, with a quantitative 
approach, in which the model consisted of 34 orders. In order to improve the 
information required, the validation of the instruments is valued and the validity and 
reliability demonstrated by the expert judgment technique; The technique used was 
observation chips and the instrument was digital timer. 
 
With reference to the general objective: To determine how the application of the 5 's 
Tool to Improve productivity in the Warehouse of the company Casa Olivera S.R.L, 
located in Chorrillos, Lima 2015 - 2016, concludes that; There is a significant 
difference in productivity averages before and after applying the 5'S tool. By which it 
is concluded that there is an improvement of the productivity in the warehouse, 
applying the tool of the 5's. 
 
In fact productivity averaged from 9.71% to 15.99%. 
 
 
 
 
